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1. Tendencia de las reformas en materia de extinción contractual
El proyecto de Código Civil redactado por la Comisión designada por
decreto 685/95 asignó al tema de la extinción contractual un tratamiento espe-
cial, dedicándole a la extinción, modificación y adecuación del contrato el
Capítulo XII, dentro del Libro IV (De los derechos personales), Título II, (De
los contratos en general). Se proyectaron sobre esta temática veinticuatro dis-
posIcIOnes.
Esta sistematización adoptada por la Comisión es representativa de la
mayor atención que la extinción contractual pasó a ocupar en los últimos años,
adquiriendo el carácter de tema central en el ámbito del derecho de las obliga-
ciones. Así lo testimonia el trabajo de la doctrina por ofrecer una visión unita-
ria y sistematizada de los medios naturales y anómalos de extinción, llegando
a calificarse la parquedad del derecho positivo vigente como una verdadera
deficiencia 1 •
Sin embargo, esta mayor preocupación por la extinción del contrato no
implica sin más que dentro del sistema de tutela del crédito establecido en el
proyecto "la tutela resolutoria" haya pasado a tener preferencia por encima del
cumplimiento específico (tutela satisfactoria) o cumplimiento por equivalente
(tutela resarcitoria)2. Para determinar cuál es el lugar que se reconoce a la
extinción resulta necesario analizar en particular las normas proyectadas. Del
análisis de las normas propuestas, se puede sostener que en la regulación pro-
yectada hay una preferencia por el mantenimiento del contrato y por los recla-
mos basados en la vigencia del acuerdo. En efecto, el arto 678 del C.C. enfatiza
los derechos del acreedor para la obtención de la prestación debida. El arto
1034 del C.C. consagra con sentido amplio el principio de conservación del
contrat03 • La extinción está incluida; y por tanto equiparada en su tratamiento,
con otras contingencias que suponen la vigencia del contrato, tal el caso de la
modificación y la adecuación. Por último, cabe destacar, que admitiendo un
criterio normativo semejante al de la Convención de Compraventa Intemacio-
nal de Mercaderías, el incumplimiento que permite resolver el contrato debe
ser "significativo".
Estas observaciones permiten sostener que si bien la extinción cuenta
con un tratamiento más detallado de supuestos, la preferencia legislativa se
orienta, no obstante, hacia el mantenimiento de la relación contractual.
2. La extinción por declaración de una de las partes como
categoría general
El tema que se considerará en la presente comunicación es el de la reso-
lución por incumplimiento. Sin embargo, no es posible considerar las normas
dedicadas a la resolución sin tomar en cuenta que la metodología del proyecto
obliga a considerar en primer lugar la "extinción por declaración de una de las
partes", incorporando bajo esta denominación soluciones comunes a la resolu-
ción, la rescisión unilateral y la revocación.
El arto 1042 del C.C. proyectado prevé, como soluciones comunes, que
si son varios los interesados p_or una parte contractual el requerimiento previo
debe ser dirigido por todos o contra todos. Se admite la posibilidad de extin-
ciónjudicial y extrajudicial. Se condiciona el derecho de extinción a la posibi-
lidad de restituir las prestaciones recibidas. Se contempla el ius variandi por el
cual si se demandó cumplimiento puede ulteriormente optarse por la extinción.
Se establece que la extinción no deja sin efecto lo convenido en cuanto a resti-
tuciones, reparación de daños y solución de controversias.
La incorporación de normas comunes a la resolución, revocación y res-
cisión unilateral bajo la común figura de la extinción por declaración de vo-
luntad de una de las partes representa una novedad para el derecho positivo
argentino. No obstante cabe reconocer que cierta generalización de la catego-
ría de la extinción por voluntad unilateral de una de las partes se admitió por la
doctrina ius privatista argentina desde el caso "Automóviles Saavedra" 4. Las
consecuencias más fructíferas de la generalización pasan por enfatizar la ex-
tinción 'por vía extrajudicial en todos los supuestos y por dejar a salvo, pese a
la extinción, las cláusulas contractuales referidas a restituciones, reparación de
daños y solución de controversias.
3. La resolución por incumplimiento
La regulación del proyecto clarifica un importante número de aspectos
que en el régimen vigente habían dado lugar a discrepancias entre la doctrina.
Pese a que el tema ha sido motivo de estudio a través de obras específicas
dedicadas al tema y de artículos de doctrina, numerosos aspectos de la figura
siguieron generando opiniones diversas en la doctrina, tal como lo evidencian
las contraposiciones registradas en las Sextas Jornadas Nacionales de Derecho









ciones no contempladas en régimen actual.
3.1. Normas aplicables
El arto 1047 'establece la normativa a aplicarse en general a la vicisitud
"resolución". Recuérdese que la falta de una disciplina general sobre el punto
había generado posiciones diversas en torno a las disposiciones aplicables res-
pecto de algunos efectos de la resolución, como es el caso de la obligaciones
restitutorias.
3.2. Supuestos de resolución
En el campo ya de la resolución por incumplimiento se regulan diferen-
ciadamente los dos supuestos en que la extinción puede basarse: "cláusula re-
solutoria expresa" (art. 1052) Y"cláusula resolutoria tácita" (art. 1053).
3.3. Alcance de la resolución
En el arto 1048 C.C. se contempla la posibilidad de que la resolución
del contrato sea total o parcial. La resolución parcial constituye una innova-
ción en la materia. Tomando en cuenta la generalidad de los casos cabe pensar
que la resolución parcial configura un supuesto de excepción, aplicable única-
mente a aquellos negocios complejos en que la extinción de parte del acuerdo
no afecta la economía del negocio, permitiendo mantener vigente otras obliga-
ciones. A la hora evaluar la admisión de la resolución parcial puede ser útil la
consideración de la causa del negocio y la subsistencia de operaciones econó-
micas con autonomía. No parece que ésta resulte la vía apta para modificar una
transacción económica.
3.4. Configuración del incumplimiento que permite la resolución
En el arto 1049 proyectado se sienta la noción de incumplimiento a los
fines de la resolución. Dicha norma establece que habrá incumplimiento si no
se realiza la prestación íntegramente adecuada a lo convenido. Aquí en apa-
riencia se sienta un criterio riguroso de incumplimiento que luego se matiza al
exigirse que el incumplimiento sea significativo. Se sigue, sobre la calificación
que debe revestir el incumplimiento, la tendencia prevaleciente en la doctrina
comparada6 • En los Principios sobre los Contratos Comerciales Internaciones
de UNIDROIT, el "incumplimiento estricto" es causa de terminación única-
mente en forma excepcional (art. 7.3.1.).
La manifestación de que no se cumplirá y la garantía de subsistencia de
alguna circunstancia o situación constituyen supuestos equiparados al incum-
plimiento.
3.5. Cláusula resolutoria implícita
Amblto de aplicación: Se prevé su aplicación en ámbito de los contra-
tos bilaterales (art. 1053 C.C.), poniéndose fin así a la discusión a que había
dado origen la expresión contratos con prestaciones recíprocas del actual arto
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1204 C.C.
Presupuestos de la resolución: En el arto 1054 proyectado se detallan
los presupuestos de la resolución. Si bien la doctrina admitía que el incumpli-
miento que da lugar a la resolución debía ser importante ahora se incluye la
exigencia de incumplimiento significativo. Se admite el incumplimiento par..:
cial como causa de resolución cuando priva a la parte de lo que razonablemen-
te podía esperar del contrat07 .
Se establece como requisito la mora de la parte incumplidora. Al incor-
porarse la mora en forma expresa como requisito de la resolución se confirma
la conclusión adoptada por mayoría en las Sextas Jornadas Nacionales de De-
recho Civil en cuanto a que la interpelación como elemento formal de la mora
es un paso previo, ineludible e independiente del requerimiento exigido por el
arto 1204 C.C. debiendo efectuarse dos requerimientos sucesivos.
Requerimiento: Sigue constituyendo un paso necesario para la resolu-
ción en el caso de "cláusula resolutoria implícita" (art. 1055). Sin embargo, la
redacción otorgada a este acto ha tratado de terminar con las disputas doctrina-
rias acerca de su contenido.
La intimación para cumplir debe hacerse por un plazo no menor de
quince días, salvo que los usos indiquen uno menor. Se contempla también
como excepción que la índole de la prestación exija un plazo menor comple-
tándose así un vacío del régimen actual señalado por la doctrina en forma con-
cordante. Entendemos que al referirse a la índole de la prestación al sólo fin de
un plazo "menor" a quince días no interesará que la índole de la prestación
requiera un plazo mayor de quince días, bastando en ese caso el plazo indicado
por la norma.
Se contempla la posibilidad de que el requerimiento no sea necesario
cuando mediaba plazo esencial o cuando también se había declarado que no se
cumpliría.
En la disposición proyectada' se despeja una indefinición del arto 1204
actual, consagrándose la necesidad de incluir en el requerimiento el apercibi-
miento expreso de que el contrato se resolverá en el caso de no cumplirse.
Respecto del momento en que se produce la resolución la norma pro-
yectada también aspira a poner fin a la diferentes posiciones doctrinarias vi-
gentes en la materia inclinándose por la que entendemos es la buena doctrina.
Efectuado el requerimiento y no habiéndose verificado el cumplimiento de la
parte requerida la resolución se produce "de pleno derecho al vencimiento de
dicho plazo". Cabe recordar sin embargo que en el derecho positivo vigente
tuvo adherentes destacados la posición que exige una nueva comunicación lue-
go de vencido el plazo. '
Resolución iudicial: Las reglas de la resolución judicial están incorpo-







ción de una de las partes H (art. 1042 inc. f). Allí se prevé que en el caso de
resolución por demanda judicial no es necesario el requerimiento previo, pero
se consagra la posibilidad de que el demandado cumpla hasta el momento de la
contestac ión de la demanda.
3.6. Cláusula resolutoria expr1esa
En el arto 1052 proyectado se deja amplio margen a la autonomía de la
voluntad para establecer las conductas que pueden dar lugar a la resolución,
mencionándose incumplimientos genéricos o específicos. Se prevé también
que las partes podrán pactar los requisitos de "operatividad" de la resolución
y sus efectos.
Se proyecta, a falta de previsión en el contrato, el mecanismo extrajudi-
cial de resolución, el que consiste en la comunicación a la parte contraria de la
decisión de resolver. No se exige en la norma proyectada que la comunicación
se haga por medio fehaciente como sí lo exige el arto 1204 vigente. Considera-
mos que es preferible mantener el requisito de formalidad consagrado en siste-
ma actual a fin de eliminar de plano posibles discusiones respecto de comuni-
caciones verbales.
3.7. Derecho de intimar a que se manifieste si se resolverá
el contrato
En el arto 1050 se proyecta una innovación al procedimiento resolutorio
que confiere a la parte no cumplidora la potestad de intimar a quien tiene dere-
cho a resolver para que manifieste si lo hará por el término de quince días,
perdiéndose el derecho a extinguirlo por causas anteriores en caso contrario.
Consideramos que la solución encuentra fundamento en la doctrina de los ac-
tos propios con fundamento en el arto 1198 del C.C., una de cuyas manifesta-
ciones veda en retraso desleal en la exigencia de los derechos8 .
La disposición proyectada deberá armonizarse con la posibilidad de
suspensión del contrato, puesto que si el contrato está suspendido está posibi-
lidad no tendrá aplicación9 •
El reconocer a la parte no cumplidora el derecho de que se defina la
suerte de la relación contractual se compadece con el carácter temporario de
las relaciones obligatorias y puede contribuir a que se eviten mayores daños y
especulac iones según el cambio de circunstancias y a que se fomente la preser-
vación del contrato a través de la renegociación 10.
3.S. Limitaciones a la resolución
En el arto 1042 inc. c) se e.stablece que la parte incumplidora puede
oponerse a la extinción si el declarante no ha realizado o no está en situación
de realizar su propia prestación o no está en condiciones de efectuar las resti-
mciones propias de la resolución.
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Esta limitación encuentra su fundamento en la buena fe y aspira a evitar
que a través de la extinción se desconozcan derechos de la contraparte. Tam-
bién se garantiza que la extinción corresponde siempre a la parte cumplidora.
4. La indemnización de daños y perjuicios en los casos de resolu-
ción del contrato
La determinación de la composición de las partidas que componen los
daños y perjuicios en caso de resolución del contrato ha sido -y sigue siendo-
motivo de vivas disputas en el terreno de la doctrina habiéndose fijado diver-
sas posiciones ll . Últimamente ha precisado Llamas Pombo que: "En mi opi-
nión, sin desonocer que efectivamente existen argumentos en apoyo de todas
las posiciones que acabamos de resumir, la cuestión ha de resolverse desde la
necesaria incompatibilidad que existe entre resolución y cumplimiento, punto
en el que existe absoluta concordancia doctrinal y jurisprudencial. Y ello nos
conduce inevitablemente a negar la posibilidad que el contratante que resuelve
obtenga, además, la medida de su interés positivo"12.
En nuestro medio, sobre tales bases, cabe traer a colación que la Cáma-
ra Nacional Civil en pleno resolvió in re "Civit, Juan el Progress S.A." del
22.2.1990 que: "Al declararse la resolución del contrato por el ejercicio del
pacto comisorio, es viable el resarcimiento del lucro cesante por los daños y
perjuicios ocasionados durante el tiempo en que perduró la mora del contra-
tante incumplidor" 13 •
En el Proyecto de Reformas al Código Civil de 1998 se regula el tema
en el arto 1046. La disposición proyectada continúa y profundiza la tendencia
evidenciada en el plenario de la Cámara Nacional Civil. Por una parte, en for-
ma expresa remite a las disposiciones generales sobre responsabilidad civil
contenida en el Título IV, que regulan los efectos del daño moratorio. En un
segundo inciso se enumeran daños emergentes que en forma expresa compon-
drán la partida indemnizatoria, tal el caso de los gastos generados para la cele-
bración del contrato y de los tributos que lo hayan gravado. Finalmente, se
admite la subsistencia de la cláusula penal que las partes hubiesen convenido
en el contrato.
Desde luego que la regulación de este tema no puede contemplar ex-
haustivamente todos los supuestos que la realidad puede presentar, pero, no
obstante, las reglas sentadas constituyen una buena pauta de la función de la
indemnización en estos casos particulares para diferenciarlos de aquellos eJ.1
que la relación contractual subsiste.
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